Hubungan kontrol diri dengan kecerdasan emosional pada santriwati yang berpuasa Senin-Kamis di Pondok Pesantren Al-Itqon Semarang periode 2014 by Khoirussani, Zulfatul
Lampiran 1 
Skala Kontrol  Diri dan Kecerdasan Emosional  
 
IDENTITAS DIRI 
1. Nama  :    ..…………………………………… 
2. Kelas :  ……………………………………… 
3. Sekolah  :  ............................................................ 
 
PETUNJUK  
Kami bermaksud meminta bantuan kepada Anda dengan cara mengisi dua macam 
skala. Mohon Anda membaca petunjuk-petunjuk di bawah ini: 
1. Dalam skala-skala ini terdapat sejumlah pernyataan. Setelah membaca dengan seksama 
Anda diminta memilih salah satu dari 4 pilihan tanggapan yang tersedia dengan memberi 
tanda silang (X) pada pilihan yang disediakan, yaitu: 
SS  : Bila Anda sangat sesuai dengan pernyataan 
S  : Bila Anda sesuai dengan pernyataan  
TS  : Bila Anda tidak sesuai dengan pernyataan  
STS  : Bila Anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan  
2. Pilihlah alternatif tanggapan yang benar-benar sesuai dengan keadaan/kenyataan diri 
Anda, bukan dengan apa yang seharusnya. 
3. Seumpama ada pernyataan yang secara kenyataan Anda belum mengalaminya, Anda 
dapat membayangkan bila suatu saat Anda mengalaminya dan memperkirakan reaksi 
Anda terhadap hal tersebut. 
4. Dalam menjawab skala ini Anda tidak perlu takut salah, karena semua jawaban dapat 
diterima. 
5. Kerahasiaan identitas dan jawaban Anda akan kami jamin. 
6. Kesungguhan dan kejujuran Anda sangat menentukan kualitas hasil penelitian ini. Untuk 
itu kami ucapkan terima kasih.   
 
Semarang,3April  2017 
 
Peneliti  
 
 
SKALA I 
KONTROL DIRI 
No PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya berkata jujur dimanapun berada SS S TS STS 
2 Saya memilih diam dari pada menggunjing orang SS S TS STS 
3 Sebelum bertindak saya berfikir terlebih dahulu SS S TS STS 
4 Jika ada pekerjaan ringan, saya  menunda untuk 
menyelesaikannya 
SS S TS STS 
5 Saya menolak saran dari teman-teman SS S TS STS 
6 Saya terpaksa berbohong demi kebaikan saya SS S TS STS 
7 Jika saya diberi amanah (tugas), saya akan bertanggung 
jawab 
SS S TS STS 
8 Keterbatasan fasilitas dari orang tua tidak 
mempengaruhi aktivitas saya 
SS S TS STS 
9 Kegagalan menyebabkan saya untuk berperilaku 
negatiff 
SS S TS STS 
10 Saya suka bermalas-malasan saat diberi tugas oleh 
pengurus 
SS S TS STS 
11 Saya suka  memberikan saran kepada teman yang 
sedang kesulitan 
SS S TS STS 
12 Jika ada teman bertengkar, saya  diam saja SS S TS STS 
13 Sayamengajak teman untuk belajar  bersama SS S TS STS 
14 Saya kecewa ketika pengurus tidak berpihak kepada 
saya 
SS S TS STS 
15 Setelah saya melakukan kesalahan, saya meminta maaf SS S TS STS 
16 Saya bersikap kasar kepada teman yang menyinggung 
perasaan saya 
SS S TS STS 
17 Saya mengeluh ketika kejadian buruk menimpa saya SS S TS STS 
18 Saya tidak bisa memilih antara menyelesaikan tugas  
dengan bermain  
SS S TS STS 
19 Saya melatih kesabaran dengan puasa sunah SS S TS STS 
20 Ketika teman saya ada masalah, saya  membantu 
menyelesaikan masalahnya 
SS S TS STS 
21 Saya tetap berkomunikasi dengan teman yang tidak 
menyukai saya 
SS S TS STS 
22 Saya tidak peduli ketika ditegur pengurus SS S TS STS 
23 Saya langsung percaya pada seseorang yang tidak saya 
kenal 
SS S TS STS 
24 Jika saya malas belajar, saya tidak  mengerjakan tugas SS S TS STS 
25 Saya suka membaca Al-Quran dari pada tidur SS S TS STS 
26 Saya bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan 
pekerjaan 
SS S TS STS 
27 Saya tidak menerima bantuan dari teman, ketika saya 
bisa menyelesaikannya sendiri 
SS S TS STS 
28 Saya membenci teman yang tidak berpihak kepada saya SS S TS STS 
29 Saya tidak yakin sukses seperti orang lain SS S TS STS 
30 Saya meminta saran kepada teman jika tidak bisa 
menyelesaikan masalah 
SS S TS STS 
SKALA II 
KECERDASAN EMOSIONAL 
No PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya menyukai diri saya apa adanya SS S TS STS 
2 Saya memikirkan apa yang saya inginkan 
sebelum bertindak 
SS S TS STS 
3 Saya yakin kemampuan diri saya, ketika berada 
dilingkungan sekitar 
SS S TS STS 
4 Saya berusaha menjadi pendengar yang baik 
dan memberikan respon yang positif 
SS S TS STS 
5 Saya mampu bekerja sama dengan kelompok 
untuk mencapai tujuan bersama 
SS S TS STS 
6 Saya merasa tidak mampu melakukan sesuatu SS S TS STS 
7 Jika melihat teman-teman sukses, saya sedih 
dan marah 
SS S TS STS 
8 Saya tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup 
saya 
SS S TS STS 
9 Saat teman ingin bercerita, saya tidak bersedia 
mendengarkan 
SS S TS STS 
10 Saya senang bekerja sendiri dari pada 
berkelompok 
SS S TS STS 
11 Saya menerima apa yang menjadi kekurangan  
diri saya dengan ikhlas 
SS S TS STS 
12 Saya belajar sesuai dengan jadwal yang telah 
saya susun 
SS S TS STS 
13 Saya optimis untuk meraih tujuan yang saya 
inginkan 
SS S TS STS 
14 Saya menghormati pendapat orang lain SS S TS STS 
15 Saya mampu untuk mengembangkan topik 
pembicaraan dengan orang lain 
SS S TS STS 
16 Saya merupakan santri yang pintar dari  pada 
sntri yang lain 
SS S TS STS 
17 Jika da teman yang mengejek, saya langsung 
membalasnya 
SS S TS STS 
18 Saya tidak percaya diri jika mengerjakan tugas SS S TS STS 
19 Saya tidak memaksakan kehendak orang lain SS S TS STS 
20 Saya tidak suka berdiskusi SS S TS STS 
21 Saya dapat menerima kenyataan yang tidak 
sesuai dengan harapan saya 
SS S TS STS 
22 Saya berusaha mengamalkan puasa Sunah 
setiap hari Senin dan Kamis 
SS S TS STS 
23 Saya belajar setiap hari tanpa diperintah orang 
lain 
SS S TS STS 
24 Ketika teman saya sakit, saya merawatnya SS S TS STS 
25 Saya dapat berkomunikasi kepada orang lain 
dengan baik 
SS S TS STS 
26 Saya adalah orang yang sempurna SS S TS STS 
27 Saya senang bekerja sama dengan orang lain 
yang memiliki tujun bersama 
SS S TS STS 
No PERNYATAAN SS S TS STS 
28 Saya rajin mengikuti kegiatan sosial untuk 
mendapatkan penilaian baik dari orang tua, 
pengurus dan teman 
SS S TS STS 
29 Saya tidak peduli ketika dimarahi  oleh 
pengurus 
SS S TS STS 
30 Jika ada musyawarah di pondok saya tidak 
pernah mengikuti 
SS S TS STS 
 
 
 
 
Lampiran 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL 
R-1 2 3 3 3 3 2 3 2 1 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 1 87
R-2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 94
R-3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 95
R-4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 2 4 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 97
R-5 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 86
R-6 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 108
R-7 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 89
R-8 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88
R-9 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 89
R-10 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 104
R-11 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 84
R-12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117
R-13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91
R-14 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 87
R-15 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 86
R-16 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 91
R-17 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 90
R-18 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 87
R-19 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 4 1 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 93
R-20 4 3 4 1 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 4 4 4 2 4 83
R-21 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 88
R-22 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 96
R-23 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 2 94
R-24 3 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 1 1 96
R-25 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 85
R-26 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 90
R-27 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 109
R-28 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 1 1 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 98
R-29 3 3 3 3 3 2 4 1 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 85
R-30 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 115
R-31 2 3 2 3 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 1 3 74
R-32 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 94
R-33 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 95
R-34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 89
RES
Skor Jawaban Responden Skala Kontrol Diri
No Instrumen
R-35 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 95
R-36 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 104
R-37 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 92
R-38 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 100
R-39 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 96
R-40 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 89
R-41 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 78
R-42 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 102
R-43 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 84
R-44 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 106
R-45 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 97
R-46 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 103
R-47 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 4 4 1 4 4 3 2 4 92
R-48 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 80
R-49 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 114
R-50 4 4 3 1 3 2 2 1 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 89
R-51 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 1 3 4 4 3 3 3 4 4 3 1 2 4 4 2 93
R-52 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 2 104
R-53 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 110
R-54 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90
R-55 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
R-1 4 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 94
R-2 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 99
R-3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 107
R-4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 108
R-5 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 77
R-6 2 2 3 4 2 4 2 4 2 3 4 4 3 1 3 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 86
R-7 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 89
R-8 3 2 4 4 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 86
R-9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 86
R-10 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 98
R-11 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92
R-12 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 92
R-13 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 90
R-14 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 2 4 1 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 94
R-15 4 4 3 4 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 1 2 2 3 1 3 4 3 3 2 3 80
R-16 1 1 2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 72
R-17 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 96
R-18 4 4 3 4 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 1 3 4 3 3 1 3 76
R-19 4 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 83
R-20 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 97
R-21 3 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 4 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 88
R-22 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 83
R-23 3 3 4 3 3 3 2 4 1 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 91
R-24 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 102
R-25 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 107
R-26 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 96
R-27 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 99
R-28 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 1 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 85
R-29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 119
R-30 3 3 2 4 3 4 3 4 4 2 2 4 3 4 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 2 1 4 3 2 2 88
R-31 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 111
R-32 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 110
Skor Jawaban Responden Skala Kecerdasan Emosional
RES
No Instrumen
Total
R-33 3 4 4 3 4 3 3 1 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 1 3 3 4 4 3 3 3 3 4 92
R-34 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 110
R-35 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 1 4 4 4 3 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 90
R-36 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 93
R-37 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 95
R-38 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 84
R-39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 113
R-40 3 4 4 3 3 2 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 1 3 2 3 4 4 2 3 3 4 90
R-41 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 1 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 97
R-42 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 106
R-43 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 86
R-44 3 3 3 3 4 3 1 4 2 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 1 4 3 3 3 3 4 3 93
R-45 4 4 4 4 3 3 2 4 3 1 1 3 2 2 2 4 1 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 1 1 83
R-46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 90
R-47 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 112
R-48 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 89
R-49 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 4 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 76
R-50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 89
R-51 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 97
R-52 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 91
R-53 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 3 102
R-54 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 87
R-55 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 102
Lampiran  3 
 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Kontrol Diri 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
 Alpha N of Items 
.869 30 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
X1 90.5091 81.958 .298 .867 
X2 90.4545 81.956 .417 .865 
X3 90.6182 79.574 .537 .862 
X4 90.6545 82.527 .231 .869 
X5 90.5455 80.104 .512 .862 
X6 90.8909 78.210 .533 .861 
X7 90.5818 79.100 .592 .860 
X8 90.8545 78.978 .440 .864 
X9 90.6727 78.113 .544 .861 
X10 90.6182 80.648 .465 .863 
X11 90.6000 81.319 .395 .865 
X12 91.0000 80.556 .401 .865 
X13 90.9636 82.295 .284 .868 
X14 90.7091 80.803 .402 .865 
X15 90.8000 81.459 .282 .868 
X16 90.6364 79.273 .479 .863 
X17 90.5636 81.139 .422 .864 
X18 90.5455 80.993 .456 .864 
X19 90.5636 81.732 .417 .865 
X20 90.7818 80.026 .424 .864 
X21 90.4909 80.884 .550 .862 
X22 90.6364 82.606 .289 .867 
X23 90.5273 80.958 .482 .863 
X24 90.6545 80.267 .521 .862 
X25 90.8909 82.173 .238 .870 
X26 90.6545 81.860 .270 .869 
X27 90.6727 80.965 .413 .865 
X28 90.6000 79.652 .456 .863 
X29 90.8182 83.744 .124 .873 
X30 90.6909 81.440 .299 .868 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  Skala Kecerdasan Emosional 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
 Alpha N of Items 
.886 30 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Y1 90.3818 101.574 .384 .884 
Y2 90.4000 103.022 .229 .887 
Y3 90.2545 99.971 .496 .881 
Y4 90.1818 101.337 .383 .884 
Y5 90.5818 98.322 .567 .880 
Y6 90.3818 100.463 .522 .881 
Y7 90.4727 99.291 .528 .881 
Y8 90.4000 99.133 .474 .882 
Y9 90.6182 100.203 .417 .883 
Y10 90.5636 97.695 .651 .878 
Y11 90.4364 101.880 .359 .884 
Y12 90.7091 101.395 .347 .884 
Y13 90.4909 102.588 .323 .885 
Y14 91.0364 101.295 .315 .885 
Y15 90.5273 97.291 .658 .878 
Y16 90.5091 99.847 .463 .882 
Y17 90.3636 98.643 .497 .881 
Y18 90.3455 104.267 .155 .888 
Y19 90.3818 102.685 .248 .887 
Y20 90.6000 99.207 .476 .882 
Y21 90.4182 99.322 .467 .882 
Y22 90.5091 97.292 .647 .878 
Y23 90.4727 99.291 .528 .881 
Y24 90.5636 99.065 .505 .881 
Y25 90.4545 101.327 .329 .885 
Y26 90.4000 104.059 .186 .887 
Y27 90.4000 99.985 .515 .881 
Y28 90.5091 103.699 .240 .886 
Y29 90.6000 98.022 .600 .879 
Y30 90.4364 101.880 .359 .884 
 
 
 
Lampiran 5 
Skala Uji Validitas Realibilitas Kontrol  Diri dan Kecerdasan Emosional  
 
IDENTITAS DIRI 
1. Nama  :    ..…………………………………… 
2. Kelas :  ……………………………………… 
3. Sekolah  :  ............................................................ 
 
PETUNJUK  
Kami bermaksud meminta bantuan kepada Anda dengan cara mengisi dua macam 
skala. Mohon Anda membaca petunjuk-petunjuk di bawah ini: 
1. Dalam skala-skala ini terdapat sejumlah pernyataan. Setelah membaca dengan seksama 
Anda diminta memilih salah satu dari 4 pilihan tanggapan yang tersedia dengan memberi 
tanda silang (X) pada pilihan yang disediakan, yaitu: 
SS  : Bila Anda sangat sesuai dengan pernyataan 
S  : Bila Anda sesuai dengan pernyataan  
TS  : Bila Anda tidak sesuai dengan pernyataan  
STS  : Bila Anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan  
2. Pilihlah alternatif tanggapan yang benar-benar sesuai dengan keadaan/kenyataan diri 
Anda, bukan dengan apa yang seharusnya. 
3. Seumpama ada pernyataan yang secara kenyataan Anda belum mengalaminya, Anda 
dapat membayangkan bila suatu saat Anda mengalaminya dan memperkirakan reaksi 
Anda terhadap hal tersebut. 
4. Dalam menjawab skala ini Anda tidak perlu takut salah, karena semua jawaban dapat 
diterima. 
5. Kerahasiaan identitas dan jawaban Anda akan kami jamin. 
6. Kesungguhan dan kejujuran Anda sangat menentukan kualitas hasil penelitian ini. Untuk 
itu kami ucapkan terima kasih.   
 
Semarang, 3April  2017 
 
Peneliti  
 
 
SKALA I 
KONTROL DIRI 
No PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya memilih diam dari pada menggunjing orang SS S TS STS 
2 Sebelum bertindak saya berfikir terlebih dahulu SS S TS STS 
3 Saya menolak saran dari teman-teman SS S TS STS 
4 Saya terpaksa berbohong demi kebaikan saya SS S TS STS 
5 Jika saya diberi amanah (tugas), saya akan bertanggung 
jawab 
SS S TS STS 
6 Keterbatasan fasilitas dari orang tua tidak 
mempengaruhi aktivitas saya 
SS S TS STS 
7 Kegagalan menyebabkan saya untuk berperilaku 
negatiff 
SS S TS STS 
8 Saya suka bermalas-malasan saat diberi tugas oleh 
pengurus 
SS S TS STS 
9 Saya suka  memberikan saran kepada teman yang 
sedang kesulitan 
SS S TS STS 
10 Jika ada teman bertengkar, saya  diam saja SS S TS STS 
11 Saya kecewa ketika pengurus tidak berpihak kepada 
saya 
SS S TS STS 
12 Saya bersikap kasar kepada teman yang menyinggung 
perasaan saya 
SS S TS STS 
13 Saya mengeluh ketika kejadian buruk menimpa saya SS S TS STS 
14 Saya tidak bisa memilih antara menyelesaikan tugas  
dengan bermain  
SS S TS STS 
15 Saya melatih kesabaran dengan puasa sunah SS S TS STS 
16 Ketika teman saya ada masalah, saya  membantu 
menyelesaikan masalahnya 
SS S TS STS 
17 Saya tetap berkomunikasi dengan teman yang tidak 
menyukai saya 
SS S TS STS 
18 Saya langsung percaya pada seseorang yang tidak saya 
kenal 
SS S TS STS 
19 Jika saya malas belajar, saya tidak  mengerjakan tugas SS S TS STS 
20 Saya tidak menerima bantuan dari teman, ketika saya 
bisa menyelesaikannya sendiri 
SS S TS STS 
21 Sayamembenci teman yang tidak berpihak kepada saya SS S TS STS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKALA II 
KECERDASAN EMOSIONAL 
No PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya menyukai diri saya apa adanya SS S TS STS 
2 Saya yakin kemampuan diri saya, ketika berada di 
lingkungan sekitar 
SS S TS STS 
3 Saya berusaha menjadi pendengar yang baik dan 
memberikan respon yang positif 
SS S TS STS 
4 Saya mampu bekerja sama dengan kelompok untuk 
mencapai tujuan bersama 
SS S TS STS 
5 Saya merasa tidak mampu melakukan sesuatu SS S TS STS 
6 Jika melihat teman-teman sukses, saya sedih dan 
marah 
SS S TS STS 
7 Saya tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup saya SS S TS STS 
8 Saat teman ingin bercerita, saya tidak bersedia 
mendengarkan 
SS S TS STS 
9 Saya senang bekerja sendiri dari pada berkelompok SS S TS STS 
10 Saya menerima apa yang menjadi kekurangan  diri 
saya dengan ikhlas 
SS S TS STS 
11 Saya belajar sesuai dengan jadwal yang telah saya 
susun 
SS S TS STS 
12 Saya optimis untuk meraih tujuan yang saya inginkan SS S TS STS 
13 Saya menghormati pendapat orang lain SS S TS STS 
14 Saya mampu untuk mengembangkan topik 
pembicaraan dengan orang lain 
SS S TS STS 
15 Saya merupakan santri yang pintar dari  pada sntri 
yang lain 
SS S TS STS 
16 Jika da teman yang mengejek, saya langsung 
membalasnya 
SS S TS STS 
17 Saya tidak suka berdiskusi SS S TS STS 
18 Saya dapat menerima kenyataan yang tidak sesuai 
dengan harapan saya 
SS S TS STS 
19 Saya berusaha mengamalkan puasa Sunah setiap hari 
Senin dan Kamis 
SS S TS STS 
20 Saya belajar setiap hari tanpa diperintah orang lain SS S TS STS 
21 Ketika teman saya sakit, saya merawatnya SS S TS STS 
22 Saya dapat berkomunikasi kepada orang lain dengan 
baik 
SS S TS STS 
23 Saya senang bekerja sama dengan orang lain yang 
memiliki tujun bersama 
SS S TS STS 
24 Saya tidak peduli ketika dimarahi  oleh pengurus SS S TS STS 
25 Jika ada musyawarah di pondok saya tidak pernah 
mengikuti 
SS S TS STS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
R-1 3 3 3 2 3 2 1 4 2 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 61
R-2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 65
R-3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 67
R-4 4 3 4 3 4 2 2 2 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 69
R-5 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 61
R-6 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 75
R-7 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 62
R-8 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 61
R-9 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 61
R-10 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 74
R-11 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 57
R-12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
R-13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 64
R-14 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 61
R-15 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 62
R-16 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 66
R-17 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 64
R-18 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 62
R-19 4 2 3 3 4 4 4 3 3 2 4 1 3 2 2 4 3 3 4 3 4 65
R-20 3 4 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 58
R-21 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 61
R-22 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 65
R-23 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 67
R-24 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 72
R-25 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 59
R-26 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
R-27 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 74
R-28 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 1 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 69
R-29 3 3 3 2 4 1 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 60
R-30 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83
R-31 3 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3 49
R-32 4 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 67
R-33 3 3 2 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 67
R-34 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 62
R-35 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 2 3 3 3 4 2 66
R-36 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 73
R-37 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 64
R-38 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 71
R-39 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 2 69
R-40 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 62
Data Riset  Uji  Validitas dan Reliabilitas Skala Kontrol Diri 
RES
No Instrumen
TOTAL
R-41 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 54
R-42 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 72
R-43 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 57
R-44 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 76
R-45 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 70
R-46 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 75
R-47 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 68
R-48 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 59
R-49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
R-50 4 3 3 2 2 1 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 62
R-51 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 1 3 4 4 3 3 4 4 2 4 68
R-52 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 75
R-53 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78
R-54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62
R-55 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
R-1 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 78
R-2 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 3 3 81
R-3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 89
R-4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 91
R-5 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 65
R-6 2 3 4 2 4 2 4 2 3 4 4 3 1 3 2 2 2 4 3 2 2 3 4 3 4 72
R-7 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 74
R-8 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 72
R-9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 71
R-10 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 82
R-11 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77
R-12 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 77
R-13 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 75
R-14 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 2 4 1 3 2 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 78
R-15 4 3 4 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 3 2 3 62
R-16 1 2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 59
R-17 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 80
R-18 4 3 4 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 3 1 3 61
R-19 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 67
R-20 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79
R-21 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 2 3 72
R-22 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 69
R-23 3 4 3 3 3 2 4 1 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 75
R-24 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 85
R-25 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 91
R-26 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 84
R-27 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 84
R-28 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 1 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 70
R-29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99
R-30 3 2 4 3 4 3 4 4 2 2 4 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 2 4 2 2 75
R-31 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 92
R-32 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 91
R-33 3 4 3 4 3 3 1 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 1 3 3 4 4 3 3 4 76
R-34 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 95
R-35 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 1 4 3 3 3 2 3 1 3 3 4 72
R-36 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 78
R-37 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 77
R-38 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 67
R-39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100
R-40 3 4 3 3 2 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 3 4 2 3 4 72
R-41 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78
R-42 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 90
R-43 4 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 2 70
R-44 3 3 3 4 3 1 4 2 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 1 4 3 3 4 3 78
R-45 4 4 4 3 3 2 4 3 1 1 3 2 2 2 4 1 3 4 2 2 3 4 3 1 1 66
R-46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 76
R-47 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 93
R-48 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 75
R-49 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 62
R-50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74
R-51 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 79
RES
Data Riset  Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Kecerdasan Emosional
No Instrumen
Total
R-52 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 76
R-53 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 84
R-54 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 72
R-55 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 83
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Kontrol Diri 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
 Alpha N of Items 
.869 21 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
X1 90.4545 81.956 .417 .865 
X2 90.6182 79.574 .537 .862 
X3 90.5455 80.104 .512 .862 
X4 90.8909 78.210 .533 .861 
X5 90.5818 79.100 .592 .860 
X6 90.8545 78.978 .440 .864 
X7 90.6727 78.113 .544 .861 
X8 90.6182 80.648 .465 .863 
X9 90.6000 81.319 .395 .865 
X10 91.0000 80.556 .401 .865 
X11 90.7091 80.803 .402 .865 
X12 90.6364 79.273 .479 .863 
X13 90.5636 81.139 .422 .864 
X14 90.5455 80.993 .456 .864 
X15 90.5636 81.732 .417 .865 
X16 90.7818 80.026 .424 .864 
X17 90.6364 82.606 .289 .867 
X18 90.5273 80.958 .482 .863 
X19 90.6545 80.267 .521 .862 
X20 90.6727 80.965 .413 .865 
X21 90.6000 79.652 .456 .863 
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  Skala Kecerdasan Emosional 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
 Alpha N of Items 
.886 25 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Y1 90.3818 101.574 .384 .884 
Y2 90.2545 99.971 .496 .881 
Y3 90.1818 101.337 .383 .884 
Y4 90.5818 98.322 .567 .880 
Y5 90.3818 100.463 .522 .881 
Y6 90.4727 99.291 .528 .881 
Y7 90.4000 99.133 .474 .882 
Y8 90.6182 100.203 .417 .883 
Y9 90.5636 97.695 .651 .878 
Y10 90.4364 101.880 .359 .884 
Y11 90.7091 101.395 .347 .884 
Y12 90.4909 102.588 .323 .885 
Y13 91.0364 101.295 .315 .885 
Y14 90.5273 97.291 .658 .878 
Y15 90.5091 99.847 .463 .882 
Y16 90.3636 98.643 .497 .881 
Y17 90.6000 99.207 .476 .882 
Y18 90.4182 99.322 .467 .882 
Y19 90.5091 97.292 .647 .878 
Y20 90.4727 99.291 .528 .881 
Y21 90.5636 99.065 .505 .881 
Y22 90.4545 101.327 .329 .885 
Y23 90.4000 99.985 .515 .881 
Y24 90.5091 103.699 .240 .886 
Y25 90.4364 101.880 .359 .884 
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Hasil Jumlah Skor Jawaban Skala Kontrol Diri dan Skala Kecerdasan Emosional 
NO. Resp. Skor X SkorY L\P 
RI 61 78 Perempuan 
R2 65 81 Perempuan 
R3 67 89 Perempuan 
R4 69 91 Perempuan 
R5 61 65 Perempuan 
R6 75 72 Perempuan 
R7 62 74 Perempuan 
R8 61 72 Perempuan 
R9 61 71 Perempuan 
R10 74 82 Perempuan 
R11 57 77 Perempuan 
R12 84 77 Perempuan 
R13 64 75 Perempuan 
R14 61 78 Perempuan 
R15 62 62 Perempuan 
R16 66 59 Perempuan 
R17 64 80 Perempuan 
R18 62 61 Perempuan 
R19 65 67 Perempuan 
R20 58 79 Perempuan 
R21 61 72 Perempuan 
R22 65 69 Perempuan 
R23 67 75 Perempuan 
R24 72 85 Perempuan 
R25 59 91 Perempuan 
R26 63 84 Perempuan 
R27 74 84 Perempuan 
R28 69 70 Perempuan 
R29 60 99 Perempuan 
R30 83 75 Perempuan 
R31 49 92 Perempuan 
R32 67 91 Perempuan 
R33 67 76 Perempuan 
R34 62 95 Perempuan 
R35 66 72 Perempuan 
R36 73 78 Perempuan 
R37 64 77 Perempuan 
R38 71 67 Perempuan 
R39 69 100 Perempuan 
R40 62 72 Perempuan 
R41 54 78 Perempuan 
R42 72 90 Perempuan 
R43 57 70 Perempuan 
R44 76 78 Perempuan 
R45 70 66 Perempuan 
R46 75 76 Perempuan 
R47 68 93 Perempuan 
R48 59 75 Perempuan 
R49 84 62 Perempuan 
R50 62 74 Perempuan 
R51 68 79 Perempuan 
R52 75 76 Perempuan 
R53 78 84 Perempuan 
R54 62 72 Perempuan 
R55 60 83 Perempuan 
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Descriptive Statistics Skala kontrol diri  
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kontrol Diri 55 49.00 84.00 66.2182 7.28441 
Valid N 
(listwise) 
55 
    
 
 
 
Descriptive Statistics Skala Kecerdasan Emosional 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kecerdasan 
Emosional 
55 59.00 100.00 77.6364 9.51288 
Valid N 
(listwise) 
55 
    
 
 
 
 
Analisis Uji Hipotesis Correlations 
Correlations 
  Kontrol Diri Kecerdasan Emosional 
Kontrol Diri Pearson Correlation 1 -.062 
Sig. (2-tailed)  .653 
N 55 55 
Kecerdasan 
Emosional 
Pearson Correlation -.062 1 
Sig. (2-tailed) .653  
N 55 55 
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NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 
N 
Taraf Signifikan 
N 
Taraf Signifikan 
N 
Taraf Signifikan 
5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,266 0,345 
4 0,950 0,990 28 0,374 0,478 60 0,254 0,330 
5 0,878 0,959 29 0,367 0,470 65 0,244 0,317 
6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 70 0,235 0,306 
7 0,754 0,874 31 0,355 0,456 75 0,227 0,296 
8 0,707 0,834 32 0,349 0,449 80 0,220 0,286 
9 0,666 0,798 33 0,344 0,442 85 0,213 0,278 
10 0,632 0,765 34 0,339 0,436 90 0,207 0,270 
11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 95 0,202 0,263 
12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 100 0,195 0,256 
13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 125 0,176 0,230 
14 0,532 0,661 38 0,320 0,413 150 0,159 0,210 
15 0,514 0,641 39 0,316 0,408 175 0,148 0,194 
16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 200 0,138 0,181 
17 0,482 0,606 41 0,308 0,398 300 0,113 0,148 
18 0,468 0,590 42 0,304 0,393 400 0,098 0,128 
19 0,456 0,575 43 0,301 0,389 500 0,088 0,115 
20 0,444 0,561 44 0,297 0,384 600 0,080 0,105 
21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 700 0,074 0,097 
22 0,423 0,537 46 0,291 0,376 800 0,070 0,091 
23 0,413 0,526 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086 
24 0,404 0,515 48 0,284 0,368 1000 0,062 0,081 
25 0,396 0,505 49 0,281 0,364       
26 0,388 0,496 50 0,279 0,361       
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Daftar Nama Responden 
No Nama Periode No Nama Periode 
1 Santi Nurhayati 2014 29 Ani Oktavia 2014 
2 Uswatun Hasanah 2014 30 Nur Acha Diyah 2014 
3 Siti Mutmainah 2014 31 Miftahul Karimah 2014 
4 Ulfa Izzatun Nadhifah 2014 32 Alika Putri 2014 
5 Fina Khanatul Ulya 2014 33 Luk Luk Dwi 
Sutiningrum 
2014 
6 Imroatus Solekhah 2014 34 Umi Salamah 2014 
7 Chofifah 2014 35 Firda Silvia Hasna 2014 
8 Siti Zulaikhah 2014 36 Ana Farida Anazmi 2014 
9 Aina Urwatil 2014 37 Sri Handayani 2014 
10 Risma Ilmiah Salam 2014 38 Lailatul Maghfiroh 2014 
11 Cahyu. S 2014 39 Ela Sumawati 2014 
12 Nila Talmiyah 2014 40 Asifatu Munifah 2014 
13 Alfaena Nihlatal Maula 2014 41 Novi Diana Sari 2014 
14 Mayatul Maula 2014 42 Rina Amalia Husna 2014 
15 Nidi Maslahatul 
Khoiriyah 
2014 43 Nur Khofifah Novita 
Sari 
2014 
16 Chofifah Agustin 2014 44 Nailil Maziyati 2014 
17 Putri Bila Sakina  2014 45 Siti Faizzah 2014 
18 Naely Sakinah 2014 46 Nanda Agustin 2014 
19 Anna Khasanah 2014 47 Laila Hikmatul Ulum 2014 
20 Mifdaul Umroh 2014 48 Indah Rohmawati 2014 
21 Heny Sabila Choir 2014 49 Asnida Royhana 2014 
22 Fika Rabiatul Adawiyah 2014 50 Sofiatun 2014 
23 Risma Karisma 2014 51 Iin Arina Nila 2014 
24 Soraya Rosyidah 2014 52 Ani Oktavia 2014 
25 Shilla Shafira 2014 53 Alvita 2014 
26 Azka Afida 2014 54 Deva Melati 2014 
27 Ismi Husnanda Lutfiana 2014 55 Aulia Fitriyani 2014 
28 Diyah Ajeng Pratiwi 2014    
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RIWAYAT HIDUP 
 
 
Nama : Zulfatul Khoirussani 
NIM : 121111106 
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 30 Juni 1993 
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Asal  : Ds. Bulakan rt: 01 rw: 02  Kec. Belik  
    Kab. Pemalang 
No. Hp : 081575750515 
Alamat Email  : zulfatulkhoirussani1@gmail.com 
Dosen Wali  : Yuli Nur Khasanah 
 
Riwayat Pendidikan 
1. TK Muslimat   :  1998 - 1999 
2. MI Miftahul Ulum  :  1999 - 2005 
3. MTs Miftahul Ulum :  2005– 2008 
4. SMA Negeri 1 Karang Reja :  2008 – 2011 
5. UIN Walisongo Semarang  :  2012 – Sekarang  
 
Nama Ayah   : Lukman Hakim 
Pekerjaan Ayah  : Wiraswasta 
Nama Ibu   : Zaitun 
Pekerjaan Ibu   : Pedagang  
Alamat Orang Tua  : Ds. Bulakan rt: 01 rw: 02 Kec. Belik 
Kab. Pemalang 
 
 
Penulis 
 
 
 
Zulfatul Khoirussani 
NIM. 121111106 
 
